




















                   中国延辺大学経済管理学院教授 玄東日 
 中国の WTO 加盟と国内改革テンポの加速にしたがって、港湾業は新しい発展の段階に入
った。すなわち、港のサービス市場は次第に独占的な市場からますます激しくなる競争的
な市場へ変わっている。2002 年東アジア地域（北東アジア、東南アジア）における主な港
のコンテナ輸送量は、12,130.2 万 TEU とアジア地域の 91.4％、さらに全世界における主







島を補充的な港として形成された。2004 年遼寧省の各港の貨物輸送量は 24,160 万トン、































出し始め、港の貨物量も大きく増加した。1999 年から 2003 年までの５年間、大連港の貨
物輸送量は 5,100 万トン近く増加し、年平均増加率は 13.6％に達した（表１）。 
　表１　１９８５～２００４年中国沿海主要港および大連港と営口港の貨物輸送量　　（単位：万トン）
港 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
沿海主要港総量 31,154 48,321 80,166 125,603 142,634 166,628 201,126 246,000
大　　　　　　　連 4,381 4,952 6,417 9,084 10,047 10,851 12,602 14,500
営　　　　　　　口 98 237 1,156 2,268 2,520 3,127 4,009 5,977






連港に比べ 180km ほど短く、陸路輸送コストも約 10～20 元/トン安い。営口港鲅鱼圏港区
は瀋陽－大連高速道路、ハルビン－大連国道、長春－大連鉄道と連結され、北の瀋陽まで
は 210km、南の大連までは 180km と交通が非常に便利で、比較的高い貨物集散能力を備え
ている。特に、陸路輸送コスト差異の影響は、海運距離が短い貨物ほど顕著にあらわれる。 








                                                  
1 王志新『2005 年港航物流市場発展報告』、遼寧省航海学会。 











上 500 海里と、大連から日本に至るルートより約 674 海里近く、輸送時間は 47 時間短縮で
き、運賃もコンテナ一個当り 100 ドル節約できる。 
　表２　延辺「借港出海」 とその他港の海運線との比較      （単位：海里）
地名 　　　　　　大連 　　　　　ザルビノ 　　　　　縮短距離
新潟        1,456 (2,700)      　 453    (840)        1,003  (1,860)
釜山       　 440 　 (816)      　 414    (768)       　　 26      (48)
横浜        1,600  (2,960)      　 582  (1,080)        1,018   (1,880)
バンクーバー        5,650  (10,480)       4,412  (8,184)        1,238   (2,296)
サンフランシスコ        6,140  (11,390)       4,670  (8,663)        1,470   (2,727)
出所：吉林省琿春鉄道口岸（通商口）。
注：①（）の中はkm。








 図１をみると、1992～1994 年、延辺地域の輸出入額は毎年 3億ドルを超え、1993 年には
4.7 億ドルに達した。しかし 1995 年には、中国経済の緊縮、北朝鮮の経済危機などの国内
外経済環境の悪化により、輸出入額が 1.5 億ドルまで落ち、1993 年に比べ 70％減少した。
その後、緩やかな増加を続けていたが、2000 年以降から、朝鮮経済の回復とロシア経済の
好景気により、延辺地域の貿易は急速に増え始め、2004 年には 1993 年を超え、2005 年に

















輸出 輸入 輸出入 増加率（％） 出境 入境 出入境 増加率（％）
圏河 89,016 50,481 139,497 12 25,985 25,580 51,565 39
琿春 29,759 30,315 60,074 -3 6,568 21 6,589 -9
沙? 子 5,951 6,030 11,981 68 1,330 1,329 2,659 -12
琿春鉄道 3,567 1,953 5,520 2,619 51 51 102 2,450
図們鉄道 265,245 176,987 442,232 -31 6,291 5,324 11,615 -33
図們　 19,345 37,823 57,168 288 6,291 6,291 12,582 61
三合 44,964 30,514 75,478 16 4,677 4,674 9,351 31
開山屯 4,079 1,948 6,027 -22 841 847 1,688 46
古城里 542 30,957 31,499 275 1,902 1,895 3,797 301
南坪 1,783 610,776 612,559 1,642 27,272 27,272 54,544 1,052





口で、輸出入貨物通過量は 44.2 万トン、延辺地域の輸出入貨物通過量の 30.6％を占めた。 
 延辺地域から羅津に輸出される主な品目は、主に特産品、木材、薬材、工業製品、紡績、
牛肉、農産物、原材料などがあり、延辺地域が各通商口を通じて輸入する主な品目は、外
資系企業用の原材料、機会設備、家電製品、中古建築材料設備、輸送機材、電子製品、粗
加工食品、生活必需品と化粧品などである。 
 
 
